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Her følger en liten oppsummering av noe av 
det som har skjedd i SMH i 2009 og litt om 
planene for 2010. 
  
Organisering av spesialgruppene i NBF 
I oktober deltok SMHs nestleder Karen  
Johanne Buset på Norsk bibliotekforenings 
kontaktmøte for tillitsvalgte. Et av punktene 
på programmet var organisering av spesial-
gruppene. Mange spesialgrupper er det nesten 
ikke liv i, og i diskusjonen kom det frem at 
det burde bli et enklere system for å opprette 
og avvikle spesialgrupper, og at det i en del 
tilfeller kanskje ville være bedre å opprette 
arbeidsgrupper/-utvalg for bestemte saker. En 
av konklusjonene var at man ikke gjør noe 
med spesialgrupper som fungerer godt, og vi 
kan med stor sikkerhet si at SMH er en av 
dem. Noe av det Karen satt igjen med etter 
denne diskusjonen, var at SMH skiller seg 
ganske klart fra de andre spesialgruppene i 
det at de andre stort sett jobber med politikk, 
mens SMH jobber med fag og fagutvikling.  
  
MedlibTrain 
SMHs internasjonale samarbeid vokser! Høs-
ten 2008 ble SMH Krakow Committee opp-
rettet for å delta i et samarbeidsprosjekt med 
medisinske bibliotek i Krakow. Fra Norge 
deltar Randi Bolstad og Regina Kufner Lein 
fra Universitetsbiblioteket i Bergen, Hauke-
land sykehus, Lena Nordheim fra Senter for 
Kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i 
Bergen, Hege Sletsjø fra Helsedirektoratet, 
Frøydis Løken, Karin Bakkemo og Anne 
Stenhammer fra Høgskolen i Buskerud og 
Irene Hunskår, Betanien diakonale høgskole og 
Haraldsplass diakonale høgskole. Prosjektet er 
finansiert med EØS-midler for samarbeidspro-
sjekter mellom nye EU-land og EØS-land.  
Målet med prosjektet er å lage undervisnings-
opplegg/kurs for bibliotekarer i medisin og  
helsefag som driver med undervisning og 
opplæring. Prosjektet har allerede kommet 
svært langt. En spørreundersøkelse er  
gjennomført i både Polen og Norge og denne 
dannet grunnlag for de undervisnings-
oppleggene prosjektdeltakerne nå jobber med 
å lage. De norske deltakerne har vært på et 
møte i Krakow og de polske har vært på møte 
i Drammen. Les mer om prosjektet på 
www.smh.no  
  
SMH Baltic Sea Region Cooperation 
SMHs samarbeid med Baltikum og Russland, 
"Transfer of Knowledge" har eksistert i 15 år, 
fra 1994 til 2009. Prosjektet ble avsluttet med 
kurs i St. Petersburg i juni i år. Til dette ble det 
laget et flott festskrift med historier og bilder fra 
de 15 årene. Festskriftet er publisert som et  
supplement til SMH-nytt. Men er det egentlig 
slutt? Neida, ikke helt. Komiteen søker om 
penger til å finansiere deltakelse på EAHIL-
konferansen i Portugal neste år for kolleger 
fra Russland. De har også tenkt å søke penger 
til en ny runde med kurs i Petrosavodsk,  
Murmansk eller Arkhangelsk. SMH Baltic 
Sea Region Committee kunne trenge for-
sterkninger, er du interessert? Ta kontakt!  
Kontaktinformasjon finner du her: 
www.smh.no/article.php?id=27   
  
Kurs 
Kurskomiteen har fått forsterkninger, og består 
nå av Karen Johanne Buset, Universitetsbiblio-
teket i Trondheim, Medisinsk bibliotek, Hanne 
Dybvik, Høgskolen i Østfold, Biblioteket og 
Trine Remvik, Helsedirektoratets bibliotek. I 
høst er det blitt avholdt kurs i Lovdata med 18 
deltakere. Kurset "For deg som er ny eller treng-
er faglig oppfriskning" holdes 28. - 29. januar 
2010. Flere gode kurs kommer i løpet av året, 
følg med på www.smh.no!   
  
SMH-dagene i Tønsberg 
Sett av 13. - 15. september, for da skal vi til 
Tønsberg! Følg med på www.smh.no for mer 
informasjon. Har du ideer og innspill til pro-
grammet? Ta kontakt med Brit (Pippi) Døvle 
Larssen: brit.larssen@aldringoghelse.no.   
  
Vi takker medlemmene for året som gikk, og vi 
ser frem til 2010.God jul fra SMH-styret  
v/Hilde Strømme, SMH-leder 
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